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チョ-ミンは1899年11月15日にアキャブ (現在のラカイン州の州都シットウェ ｡ アラカン読









































































































































































































































































































チ ョ-ミンはアラカン人がビルマ人の 一 部であるという考え方を,激しく否定する｡ 当時ビ
























































































































































































































































































リムがひとまとめに ｢外国人｣ として扱われる傾向にあるが,当時はむしろ積極的に ｢彼 らの
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